







Batik adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kain bermotif yang 
dibuat dengan teknik resist menggunakan material lilin (malam). Proses 
pembuatan batik di Indonesia dilakukan secara manual (batik tulis), cap dan 
printing. Proses pembuatan batik printing adalah yang paling cepat namun 
kualitas batik yang dihasilkan tidak sebagus batik tulis ataupun batik cap. Batik 
tulis lebih diunggulkan dari segi kualitas dan estetika, namun proses 
pembuatannya membutuhkan waktu yang lama karena dilakukan secara 
manual. Berdasarkan uraian tersebut maka dibutuhkan penggunaan mesin yang 
dapat memproduksi batik tulis sehingga akan diperoleh batik dengan kualitas 
yang bagus namun dalam pembuatannya tidak memerlukan waktu yang lama. 
Batik saat ini sudah ditetapkan UNESCO sebagai warisan khas Indonesia dan 
peminat kain batik tidak hanya konsumen dari Indonesia tetapi dari 
mancanegara. Hal ini tercermin dari nilai ekspor batik yang naik 14,7% dari 
tahun 2011 senilai Rp 43,96 triliun menjadi Rp 50,44 triliun pada 2015. (Data 
Kementerian Perindustrian, 2015) 
Mesin yang dapat digunakan untuk memproduksi batik tulis dalam waktu 
yang cepat adalah mesin plotter batik berbasis CNC. Mesin plotter batik 
berbasis CNC adalah mesin yang secara otomatis akan menggambar grafik 
berdasarkan data yang dimasukkan dan secara otomatis pergerakan alat tersebut 
dikontrol oleh komputer. Pengoperasian mesin tersebut menggunakan 
microcontroller jenis Arduiono Uno, pembuatan pola batik menggunakan 
software opensourse Inkscape versi 0.92.3 dengan plugin Unicorn Master dan 
GRBL.  Untuk menjalankan mesin plotter batik berbasis CNC, power supply 
yang terdapat pada mesin dihubungkan dengan sumber energi kemudian 
microcontroller dihubungkan dengan komputer yang telah diinstal software 
GRBL. Setelah itu diatur posisi awal mesin (zero mesin) dari mesin plotter batik 
berbasis CNC. Pola batik dengan format CAD diconvert menggunakan software 





GRBL. Kemudian mesin akan beroperasi ketika perintah “start” pada software 
GRBL diklik. (Abdul Rahman Fauzi, 2018) 
Penelitian di Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Malang telah 
menghasilkan mesin plotter batik berbasis CNC. Namun mesin tersebut masih 
memiliki beberapa kekurangan yaitu operasionalnya yang kurang baik dan 
efisien, pergerakan motor stepper kurang lancer. Sehingga mesin plotter batik 
berbasis CNC ini belum memiliki pengoperasian yang baik dan efisien dalam 
hal pergerakan motor stepper. Selain itu lilin (malam) kurang terkontrol 
alirannya sehingga terjadi tumpahan dan seiring berjalannya waktu, suhu 
malam akan semakin tinggi.  Menurut Ikawaty dkk. (2015) dalam penelitiannya 
yang berjudul “Otomatisasi Canting Listrik untuk Pembuatan Batik Tulis 
Probolinggo” menjelaskan bahwa lilin malam belum mencair ketika suhu yang 
diberikan adalah 28°C hingga 50°C dan ketika suhu yang diberikan sebesar 
90°C maka lilin malam akan hangus. 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan 
penelitian mengenai pemrograman kecepatan motor stepper dan penelitian 
mengenai range suhu yang tepat untuk memanaskan lilin malam sehingga dapat 
menjadikan pengoperasian mesin plotter batik berbasis CNC lebih baik dan 
efisien. Dengan adanya pengoperasian yang lebih baik dan efisien ini 
diharapkan hasil canting dari mesin plotter batik berbasis CNC akan seragam 
dan memiliki kualitas yang bagus dan tidak memerlukan waktu yang lama 
dalam proses pembuatannya. 
1.2.Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan 
dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 
a. Bagaimana pemrograman yang tepat untuk menggerakan motor stepper 
pada mesin poltter batik berbasis CNC ? 
b. Berapakah range suhu yang tepat untuk memanaskan lilin malam pada 
canting elektrik yang terdapat di mesin plotter batik berbasis CNC ? 
c. Bagaimana analisis hasil dari kecepatan gerak motor stepper dan range suhu 
lilin  malam pada canting terhadap hasil canting dari mesin plotter batik 






Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini 
adalah : 
a. Mengetahui pemrograman yang tepat untuk menggerakan motor stepper 
pada mesin plotter batik berbasis CNC. 
b. Mengetahui range suhu yang tepat untuk memanaskan lilin (malam) pada 
canting elektrik yang terdapat di mesin plotter batik berbasis CNC. 
c. Mengetahui analisis hasil kecepatan gerak motor stepper dan range suhu 
lilin malam pada canting terhadap hasil canting dari mesin plotter batik 
berbasis CNC. 
1.4.Manfaat Penulisan 
Dengan adanya penelitian mengenai pemrograman kecepatan motor stepper 
pada mesin plotter batik berbasis CNC dapat berpengaruh terhadap kualitas 
hasil canting. Pemrograman kecepatan motor stepper yang terlalu rendah akan 
mengakibatkan hasil canting yang terlalu tebal. Sedangkan pemrograman 
kecepatan motor stepper yang terlalu tinggi akan mengakibatkan hasil canting 
yang terlalu tipis bahkan tidak ada hasil canting. 
Selain pemrograman kecepatan motor stepper, range suhu pemanasan lilin 
malam yang tepat menggunakan sensor suhu MLX90614 dapat dijadikan 
standart suhu pemanasan lilin malam. Sensor suhu MLX90614 bekerja ketika 
suhu pemanasan lilin malam pada canting terlalu tinggi, maka sensor secara 
otomatis akan memberikan sinyal dan mematikan sumber pemanas pada 
canting. Begitu juga sebaliknya apabila suhu pemanas lilin malam pada canting 
terlalu rendah, maka sensor secara otomatis akan memberikan sinyal dan 
menyalakan sumber pemanas pada canting. 
Pemrograman kecepatan motor stepper dan range suhu pemanasan lilin 
malam pada sensor suhu MLX90614 mesin plotter batik berbasis CNC ini di 
program dalam satu mikrocontroler yang disebut dengan Arduino UNO. 
Program dalam mikrocontroler ini diharapkan dapat menjadi standart 
pengoperasian mesin plotter batik berbasis CNC. Dengan adanya standart 





pembuatan batik tulis dan hasil canting dari mesin plotter batik berbasis CNC 
akan seragam serta memiliki kualitas yang bagus.  
1.5.Batasan Masalah 
Adapum batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 
a. Arduino Uno R3 merupakan jenis microcontroller yang digunakan pada 
mesin plotter batik berbasis CNC. 
b. Motor stepper NEMA17 HS4401 merupakan jenis motor yang digunakan 
untuk mengendalikan mesin plotter pada mesin plotter batik berbasis CNC. 
c. Sensor suhu MLX90614 merupakan jenis sensor suhu yang dipakai untuk 
mengatur suhu lilin (malam) pada canting mesin plotter batik berbasis CNC. 
